



Steno Museet havde stort rykind i forbindelse med sol-
formørkelsen den 11. august 1999.
Allerede inden sommerferi-
en sendte butiksleder Bente
Thousgaard brev ud til samt-
lige skoler i Århus Amt med
tilbud på solformørkelsesbril-
ler. Det var dog først i ugen
op til formørkelsen, at bestil-
lingerne for alvor begyndte
at komme, hvilket medførte
både travlhed og leverings-
vanskeligheder. De sidste
2.000 par briller ankom så-
ledes med kurér fra England
så sent som dagen før for-
mørkelsen.
Pakkens ankomst vakte
højlydt jubel blandt de hun-
dredvis af  mennesker, som
havde stået i kø i timevis på
museets parkeringsplads.
Godt tre timer senere var der
atter udsolgt på trods af en
rationering på max. fire par
pr. kunde. I alt solgte Steno
Museet ca. 14.000 par solfor-
mørkelsesbriller.
På selve dagen var der næ-
sten tusinde mennesker, der
havde valgt at opleve formør-
kelsen i fællesskab med an-
dre på museets område.
Takket være store huller i
et ellers til tider truende sky-
dække fik alle fremmødte
mulighed for at opleve solens




Steno Museets Venner byt-
ter om på boggaven for
1999 og 2000.
Som tidligere meddelt har det
været planen, at årets bogga-
ve til medlemmerne af  ven-
neforeningen i 1999 skulle
være Hans Buhls bog Sfærer-
nes harmoni  en videnskabshi-
storie om forholdet mellem musik
og fysik.
Pga. tekniske vanskelighe-
der er den imidlertid blevet
så forsinket, at gaven for 1999
i stedet bliver Peter Øhr-
strøms Tidens gang i tidens løb.
Den udsendes til medlem-
merne sammen med dette
blad og vil gøre det muligt at
orientere sig om tidsregning-
ens og tidsmålingens histo-
rie allerede inden åbningen
af  Steno Museets særudstil-
ling om dette emne i år 2000.
Til gengæld vil Sfærernes har-




- en videnskabshistorie om forholdet
mellem musik og fysik
Steno Museets Venner
Mange mennesker var mødt op på Steno Museet for sammen at betragte solformørkel-
sen gennem de specielle beskyttelsesbriller. (Foto: HanneTeglhus)
